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RESUMEN 
 
Nuestro trabajo de investigación está dirigido a la Municipalidad Distrital de Reque 
con la necesidad de elaborar nuestro siguiente trabajo de investigación 
denominado: PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL DEL AÑO 2014 - 2018. Y por tal motivo se ha tenido en 
cuenta la realidad problemática en el contexto internacional nacional y local, en la 
cual hemos podido observar que existen entidades del mismo rubro que tienes 
problemas de en la gestión por no contar con un buen plan estratégico. Por ello 
hemos tomado como referencia a la Municipalidad Distrital en mención, con el 
objetivo fundamental de evaluar el desarrollo sostenible y el nivel de 
competitividad que presenta la Municipalidad Distrital de Reque en la actualidad, 
tomando en cuenta la responsabilidad de la elaboración de un plan estratégico 
dentro de su proceso de gestión pública. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo nos hemos valido del diseño de 
investigación No Experimental transversal, ya que hemos determinado la una la 
relación y causa de contar con un buen plan estratégico institucional. Para esto se 
ha realizado entrevistas, encuestas, análisis de datos al personal de la 
municipalidad y a la población ya que ellos son los beneficiados del servicio 
público. 
 
Luego de analizar e interpretar la información compilada, a través de herramientas 
tecnológicas como el Microsoft Excel, se llegaron a una serie de conclusiones que 
detallaremos en el desarrollo de la investigación. 
 
 
Al nosotros proponer ciertas medidas que puedan corregir la problemática en 
cuestión, esperamos mejorar de manera considerable los resultados obtenidos 
durante la gestión del 2014. 
